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Darko Bekić 
I ove je godine Trilateralna komisija nastavila izrndu svojih izvje.~taja 
o najvažnijim pitanjima i aspektima međunarodnih ekonomskih i politič­
kih odnosa. 
Pažljiva anal iza tih izvještaja i cjelokupne djelatnosti Komisije u pet 
gouina njezina postojanja pokazuju ua se radi o napont usmjen:.num na 
izt:.rradnju nO\'Oga međunarodnog porelka, kakav odgovara promijenjenim 
međunarodnim uvjetima i inter<!! ima najrazvijenijih kapitalističkih zema-
lja, posebno SAD. 
Budući da se, prema našoj ocjeni, radi u jedinom konzistentnom, al-
tcrualivnom modelu MEP-a, objektivnu ~>-uprotc;ta\•ljcnom onome koji u-
građuju nesvrstane i ostale zemlje u razvoju. potrebno je pažlji\U pnlliti 
i analizirati aktivnosti i ciljeve Trilateralne komisije. 
U ovom osvrtu nastojat ćemo krilički .ispitali rezultate najnovijih is-
traživanja i prcpontka š-to ih je Komisija uputila vlatlama svojih zemalja, 
proučili oujeke što su ih izazvali i pokušati izvući stanovite pouke, rele-
vantne 1.a akciju nesvrstanih i »Gntpc 77«. 
Međutim, prije toga je poLrcbnu ukratko podsjetiti na profil i prijaš-
nju aktivnost Trilateralne komisije. 
Osnovana je 1973. godine, kao privatna politićka orga.n.Uacija, sasta\' · 
ljena od oku 250 •vrlo utjecajnih građana različitih profila« iz Sjeverne 
Amerike, Zapadne Evrope i Japana.' 
Svoje ciljeve Trilateralna komis ija ovaku je npiAAia: 
1. među vodećim građanima raznih :.truktura Zapadne Evrope, Japana i 
Sjeverne Amerike razviti naviku zajedničkog r jeSavanja zajedničkih pro-
blema; 
W. E. Barnes ovako Je opisuje; • ... stvar-
na elita sastavljena od onih koje mnogi 
u Americi zovu 'vlada u sjeni'; ... !efovi 
biznisa. industrije. međunarodnih financi· 
ja i prava~ . (Vidi ; Membership Gave Car-
ter Suppo,rt During Campaign, San Fran-
cisco Sunday Examiner and Cronlcle, Dec~ 
12. 1976.) 
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2. izgrađivati posebne preporuke o važnim piLanj ima za sve tri rcgi"1e 
odno a tih regij;~ s ol)taJim S\ijetom ; 
~- zainteresirati za O\ e preporuke s\·e Lri regije u koj1ma Komisija djelu je 
i, gdje god ie to moguće, navesti vlade da po njima postupaju." 
U stvari, rodno mjesto Tril ateralne komis ije biU Stl suk.ol>j inte re<:a 
Japana, SAD i Zapadne Evrope, š lo su se intent.i \ irali početkom 70-ih go-
dina (Kixonova deYahacija dolara i povećanje uvo~uih carina 1971, pad 
Dretton-Woods.kog stL-. ta\a, 1972). a kulminirali u vrijeme velike kri~e 
1973-1974. ajdalekovidniji medu sukohljenun magnatima pokazao se D. 
Rockefelle r, prutlsjednik Chasa M<1n hattan ilank, kuji je već u proljeće 
1972. u Evropi, a a~tim i u Japanu, održao niz predavanja i kontakaLa, 
nastojeći da u ime višt--g, zajedničkog interesa pomiri nc:.laganja između 
najraz,'ijcnijih kapitalisrickib t.emalja. '\fačin budućeg rada dugo,·oren je 
na pripremnim sastancima u SAD i u Japanu, gdje j~.: L srpnja 1973. Trila-
L~.:ralna komisija i slul.beJ10 osnovana. 
li početku je h iJo zamišljeno da Kumis.ija djeluje ~amo tri godine, 
ali je 1975. odlučeno da produži raditi do sn . -dine 1979. Na mogodišnjem 
sastan1w ( l t. 6. do 13. 6. 1978.) u Washingtonu Komisija je, imajući na 
w11u složenost problema što <:e nameću u suradnji umeđu tri regije, od 
lučjJa produžiti smj rad za još td godiuc, do 1982.' 
• ltlcologija• trilatentliL.ma osni\'a se na ' .iero\'anju da tri spomenute n:-
gije čine »srŽ« svjetskog ekonomskog p oretka. U skladu s time, Komisija 
sm atra - ako SAD, Kanada, Evropska zajednica i Japan uspij u razviti 
a~jednički ili, u najnHmju ruku, n~uprotsta\'ljeni pristup rjeSavanju naj-
' 'ažnijih S\'jetskih problema - da će prilike ne samu za njihov ,-cć i za 
napredak ostalog s\·ijcta bili značajno uvt:ćane. 
lz toga, međuti m, ne treba zaklj uči vali da je temelj ·trilateralizma u 
očuvanju sada..~njega međunarodnog ekonomskog poretJ<a . Naprotiv, shva-
ćajući promijenjene okolnosti -.uvn:menog S\'ijeta, Komisija ističe da nje-
zin c ilj » •.. ne smije bili zadrža,·anjc s tatusa quo, nego aran7.mani koji 
će u napor suradnje sve više uključivati treći svijet, radi izgradnje ra,·no-
pravnijeg mt:(h.marodnog poretka«.' 
Prema mjšljcnju Trilater.ilne komisije, obnova međunarodnog pOI-et· 
ka biL će .. proces u kojem će c;e murati \'oditi i ntzNijati dugotrajni prego-
\'oric' medu triJateralnim, socijali. tičkim, zemljama u razvoju i zemljama 
OPRC-a. 
lz navedenog je vidljim tla je trilateralizam ideološka i organizacijska 
osnova izgradnje novoga međw1arodnog ekonomskog poretka u kojem bi 
gla\Jiu rijeć trebak i dalje voditi razvijene kapitalističke 7.emljc. Cinje-
nica je, međutim, da Trilaterala priznaje p luralizam interesa: globalnih, 
2 
Vidi: The Trilateral Commission. s.a.et 1. 
(umnoienol. str. 1. 
~ 
Vidi: Trlalogue. No. 13 (Winter 1976-1977, 
str. 16,; Trialogue. No. 17) Summer 1978. 
str. 2. 
4 
The Trilateral Commission, A Private North-
·Amerlcan-European-Japanese Initiative on 
Matters of Common Concern. sine annum 
et loco. str. 1. 
5 
lbidem, str. 1. 
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socijalističkih, zemalja u razvoju i .tcmalja OPTIC-a. U odnosu prema l>U-
stavu Bretton-Wootlskil1 s ustava, koji je inzistirao na navodnoj homoge-
nosti i jedinstvenom interesu svih zemaJja svijeta, ovo je neswnnjivo na-
predale 
Ključ i1-gratln je novoga mcuunarodnog ekonomskog poretka za tdla-
teraliste leži t l usklawvanju makroekonomskih politika svih zemalja. Pola-
ze od t.czc da ako finand jski slabe zemlje pokušaju ra7.voj aacion .. '\lne eko-
nomije ostvariti indi\'jdualno, to dovodi do pogoršanja platne bilance, raz-
mjenske \Tijednosti valute i - inflacije. Međulim, ako se razvoj povede 
u sunldnji s većim i \iše industrijaliziranim zemljama, te opasnosti mugu 
se izhjeći ili, barem, uhla.Zili i u raz\rijenim i u zemljama u ra.tvoju. 
R <td Trilateralne komisije odvij a se na redovnim, po lugoclišnjim sas-
tancima na kojima se razmatraju izvještaji po~>cbnih radnih grupa (tzv. 
Lask-forces), koji <;e u međmTemenu pripremaju. T7:vjcštaje iznose trojica 
• rnportcura•, zadu7.enilJ za određenu lctUu, a na osnovi šh'Oke konzulta-
cije članova Komisije ifili najvećih S\'jet-.k.ih autoriteta 7.a mlredenu pr<~ 
blemat<iku . 0 1-i.irn izvještaja, koji su osnova »Programa rada«, Komisija or-
ganizira kratke »b1·iefinge" posvc.:ćcuc hitnim problemima trilateralnog inte-
resa. l l\·je.štaji Komisj je vrlo su saleti i popraćen i jaso:im preporukama. 
tako da ih državnici mogu lako proučili, i e\·enmalno, pri.mijeniri. Do ua-
nas ih je objavljeno ukupno 18. Kako smo v<.:ć prikazali i pokušali ocijenili 
izvještaje objavljene do počeLka 1977,' ovdj e ćemu se, sasvim kratko, os-
vrnuli na ćetiri 7..a našu temu naj:amimljivija i7.vjc;taja iz tog razdoblja. 
U prvom trilateralisti c.Iolaze do zaključka da je •došlo \'!"ijeme za nm'll po-
litiku i nmc akcije ,·lada trilateralne regije u njihm•im oduosima sa 7.cm-
J jama u ramo ju• .' Istiće se potreba općeg prcustrojstva ekonomskih od-
nosa Sjever-Jug rac.l i stvnranja pravednijeg i dje lotvornijeg svjetskog eko-
nomskog po1·etka. Taj novi međunarodni poredak trebalo bi da, uz ostalo. 
obuhvaća i \eću brigu i rdZ\ijenih i zemalja u t<lZ\"Oju o njihovoj rastućoj 
međuovisnosti, \eće m·a7.avanjc jednakih pra\ a svih članica svjetske za-
j<.-dnice u skladu :. međtmarodnun pravom, ukic.lanje •interesnih sfera•, 
veće priznavanje različitih potreba i mogućnosti različitih zemalja u raz-
voju, na,o,;lojanje na su radnji, n ne na suprotstavljaJ1ju, ilu . Osim toga, laj 
izvještaj ističe dn treba odgovoriti na »očajnički zahtjeve gulovo milijarde 
stanomika u 30 najnerazvijenijih i prirodnim i.tvorima naj. iromašnijih ze-
malja, čije vlade ne mogu plaćati porasle trošku\c za naftu, hranu, umjet-
na gnojhra i ostale proi.t\ode. Trilateralna komi ija je u tom smislu pledi-
rala na vlade svoga područja da s kupe najmanje 3 milijarde američkih 
dolara radi dodatne pomoći tim zemljama. 
6 
Vidi: M. von N. Whitman, Carter"s Trila· 
teral Consplracy, The Christian Science 
Monitor, February 7, 1977. 
7 
VIdi: D. Bekić. The Impact of the Trilate-
ral Commission on the North-South Dia· 
logue, The International SymposJum • The 
New International Economic Order and De· 
veloplng Countries•, Cavtat-Dubrovnik, 
31st May - 4th June, 1973. Yugoslavia. 
8 
R. N. Gardner, P. H. Trezise, N. Ushiba, 
A Turning Point ln North-South Economic 
Relations. the Triangle Papers: 3, The Tri-
lateral Commission (1974). New York, str. 
7. 
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U drugom iz.,_.ještaju, također pripremljenom za raspra,·u pred Izvrl-
nim komitetom Komisije u Bru.xeUesu (lipanj 1974), izvjcštači su istakli 
misao da multilateralni rrgovinl>ki prego,•ori u S\'jetlu Tok ij ke deklar'.u: i-
jc čine ". __ najveću nadu na međunaroduom ekonomskom obzoru«.' 
Taj i~vjcštaj stoji na tome da je potrebno :t.načajno smanjenje carina, 
kako .radi uklanjanja zapreka svjetskoj trgovini, taku j zbog ublažav~nja 
diskrim:inatornih posljedica !;to ih uzrokuje rastuće zapadnoevropska pO· 
dručje slobodne trgovine. U izvještaju !>e, nadalje, ističe da bi odgovara-
juća trgm'ioska politika SAD osigurala osnm'u a1 uzajamno smanjh•anjc 
pretjeranih carim>kih a1preka. Sto se tiće trgo"ine poljoprh rednim sirovi-
nama, koja se dotad često anemarivala, Trilateralna komisija je smatrala 
da bi se morao postići dogovor prema kojem bi djelotvorni prouvodači 
imali osiguran pristup tržištima, a zemlje uvoznice dobile odgovarajuće 
jamstvo za buduć<.: il>poruke ključnih sirovina. 
Razmotren je i problem necarinskih zapreka, a rješenj<.: sc tmžilo više 
u izmjenama i učvršćenju meuunarodnih »pravila ponašanja« nego u uki-
danju Lill zapreka. Kako bi samo manji broj zemalja u razvoju mogao p r i-
hvatiti stroža pravila GATT-:1, preporučeno je da l>C netarifni sporazumi 
zasnuju na uvjetnoj osnovi • najpovlaštenije nacije«. I zvo-ma ograničenja, 
prema tom izvj~taju, trebala bi biti stavljena pod određeni rc'E.m - u 
najmanju ruku treba u GATT-u afirmirati prethodne konzultacije i nat::·clo 
raspodjele nedo taLnih sirovina. Također, trilateralisti su predložili da se 
pitanje novih obran1benih mjera protiv »stetnogcc uvoza (disruptive im-
ports' safeguards) riješi u GATT-u uvođenjem postupka posredovanja. 
Trgovač.Jtim interesima zemalja u razvoju također j e posv~'Ćena s ta-
novita pažnja, posebno ulaganjem napora ua se utvrcti lista proizvoda iz 
zemalja u razvoju kojima bi trebalo smanjiti carinska opterećenja, pobolj-
šati sheme općih prcfurencijala (GSP), te uključiti SAD i Kanadu u te sheme. 
Isto tako, predloženo je da sc problem stabilizacije cijena sirovina iznova 
prouči, te da se stvore zalihe hrane za borbu protiv gladi u 7.emljama u 
razvoju. 
U i.duć~::m izvješ taju, onom o sirovinsk.im pitanjima, Trilateralna ko-
misija pri1.naje da bi »uzajamnost ·interesa svih zemalja trebala voditi no-
vim shvaćanjima, u situaciji kad pojedine zemlje svoje nacionalne ciljeve 
nastoje prilagoditi rastućim i7~uvima j ograničenjima sve povcaurije svjet-
ske privrodec ... Pri tome se iscrpljivanje prirodnih izvora Komisiji činilo 
bitnim izvorom poremećaja na tržištu sirovina. Naj\ažnija preporuka Ko-
misije bila je ona o stvaranju jednoga međunarodnog informacijskog i is-
tražjvaćkog centra koji bi osiguravao neovisnu stručnu obnidu tekućih 
i budućih sirovinskih problema." 
9 
G. C. di Paliano. P. H. Trezise, N. Ushiba, 
Directions for World Trade ln the Ninete-
e~Seventles, The Triangle Papers: 4. The 
Trilateral Commission (1974). New York, 
str. 7. 
10 
C. E. Beigie, W. Hager, S. Sekiguchi, Se-
eking a New Accomodation in World Com-
modlty Markets, The Triangle Papers: 10, 
The Trilateral Commission (1976). New 
York. str. V. 
11 
Tadašnji driavni sekretar SAO H. Kissin-
ger razvio je tu preporuku Trilateralne ko-
misije na IV zasjedanju UNCTAD-a, u Naj-
robiju 1976. u prijedlogu o tzv. International 
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Sto se tiće . tabili.Gacijc prihoda od in·rua siro,·ina, Trilaterala m1e 
il;la dalje od Yeć poznaril1 Ma\Uva vlada o,-og područja, rj. od pokw aja 
da sc rjc:~cnje nađe u kompenzatomom financiranju, a ne putem izravne 
indeksacije djcna sirovina prema cijenama imlul.trijske robe, za što je 
rečeno da se temelji ~> na swnnjivoj logici«. Također, Tr ilaturala ne ostavlja 
nikakve swnnj e u svoj stav tla lreba r ješavati jednu po jednu s.irrovinu 
(tj. »case-by-case«) a ne zajedn ički , p reko integralJlog programa, za k<>ji 
se kaže: ,. ... S tav je ovog izvještaja da su ši-roko .taJUišlj eni integralni pri-
stupi tek recepti za odugovlačenje i odgađanje u postizanju nuw1mog na-
pretka u sirO\inskim pitanjima.cc 
Poslj<.:-dnji od prija~njih i7\•ještaja Trilateralne komisije koji ovom pri-
likom 7.elimo spomenuti bio je posvećen p roblemu međunarodnih savjeto-
vanja," o obito met1u tri la teralnim zemljama, al i sc u njemu govori i o 
trilateralnom pris tupu zemlj ama u razvoju. 
Izvještač i se slažu da j e n rganlzira ti savj e tovanje (commltalions) sa 
zem ljama u razvoju vrlo slozen zadata k zhog » • . . mnoštva r~:tUčitih inte-
resa među ?.emljama u razvoju, njihovih međusobnih neslaganja, raznih 
oblika vladavine koja može bi ti i autoritarn~ i slaba. teških ekonomskih i 
ur~L\enih problema, poliTike i s tavova koji su češće moti\'irani \·anjl>kim 
pritiscima, političkom lukavštinom i osjet.ajima nego promišljenim vlasti-
t im interesima«."' 
Sto se tiče »tehni ke~ medunarodn og sporazum ijevanja, Tr ila terala pre-
poručuje svoj e vec p riJe izncscuc ideje o po trebi s tvaranja funkcionalnih 
urga11izacija za nastup na .o;pecijaliziranim međunarodnim ~kup<>v ima po· 
svećenima rjcša\'anju konkretnih zadataka. U tom !>lllislu izvještaj je sma-
trao da ,. ... nova Konferencija o međunarodnoj ekonomskoj suradnji š to 
okuplja 27 :temalja. te OECD i IAE, čini najperspektivniji savjetodavni most 
itmedu bogatih i siromašn ih nadja•." Medutim, neuspjeh padškc konfe-
rencije demantirao je t rilareraliste, odnosno nj ihov pristup • tehnicic me-
đunarodnog sporazumijevanja i dao p ravo »Grupi 77c, koja se zalagala 7.a 
zadržavanje međunarotlnlh pregovora u okvirima svjet~ke organizacije i 
n jezin ih specij aliziranih o rgan izacij a. Možda upravo zbog toga Trilaterala 
u istom izvješ-taju, o UNCTAO-u, tvrdi da je » •• • osobito nep ogod an 7.a 
oz.hiljnu raspravu, a još više Vl p ravo sporazumijeva~1je« . 16 
U !'k ladu sa svoj im shvaćanjem međunarodnih odnosa, Trilateralna 
komisija preporučila je da se kao djelotvorno sre-dstvo dijaloga Sjever-Jug 
Resources Bank. lako odbijena u korist 
prijedloga •Grupe 77• o tzv. Integralnom 
programu sirovina, ta zamisao obnovljena 
je iste (esenl l na pariškoj konferencij i. 
(VIdi : UNCTAD TD/ L. 136. International Re-
sources B1:1nk: draft resolution submitted 
by Belgium of behalf of group B; Confe-
rence on Internat ional Economic Co-ope· 
ration, Commission: Raw Materials. Sub-
mitted by: United States. Subject: Descri-
ption of the International Resources Bank, 
26. October 1976.) 
12 
C. E. Beigie, W. Hager, S. Sekiguchl, fbi-
dem. str. 26. 
13 
E. Ortona, J . R. Schaetzel. N. Ushiba. The 
Problem of International Consultations, The 
Triangle Papers: 12. The Trilateral Comml· 
ssion (1976). New York. 
14 
lbidem, str. 4. 
15 
lbidem, str. 4. 
16 
lbidem. str. 4. 
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iskoriste neslužbeni kontakti s ključnim ličnostima u Africi, na Srednjem 
istoku i u L-atinskoj Americi: » .•• ovo bi moglo razviti međusobno rarumi-
jcvlUljc i biti uspj~an prerpregovar::tčki alate - kale l>C u izvještaju br. 
12. Osnivanje Brandtove komisije za odnose Sjever-Jug izntYan je rezultat 
te preporuke Trilalcnunc komisije, ali koji t:ek treba ela potHdi ili opo-
vrgne pregovaračku strategiju Trilateralne komisije. 
Treba priznati da trilateralisli, 7.aluući se za takvu •tehniku• među­
narodnog sporazumijevanja, upozoravaju kako odgovornost za njezino us-
pješno prmTođenjc u praksi leži na vladama i državnicima Lrilaleralnog po-
dn.tčja, pa ističu: » ... nije ovdje riječ samo o nekoliko krutih vlada ili 
t,ukovodilaca; radi se 10 općoj nensjclljivoliLi za važuosl ciljeva koji se 
spora:tiUJilijcvanjem žele postići, 'odnosno o zadacima što ·ih nadonu.l11om 
ponašanju nameće sve veća povezano,s t svijeta«." 
Ako želimo dohiti vjernu sliku pravog waC::aja i moći Tr·ila.teralne ko-
misije u razdoblju do posljednjih amt:ričkih izbora, oLinosuo do dolaska 
nove, Carterove administracije na vlast. t reba poći od činjenice da :.e racliJo 
o privatnoj organi7.aciji, koja je, doduše, okupljala najkrupnije i najdalcko-
vidnije pred. tavnikc apadno!!, posebno američkog establishmenta. ~je­
zine preporuke imale su 7Jlač.ajan utjt:t:aj ua 'lade u ·ilateralnog područja, 
ali s u se one, naravno, osim preporukama trilaicralU.La, ru.J,.o,odile i Sta\'o-
' 'irna biračkog ti jela, •uskim• interesima nacionalnih srednjih i nii..ih bw--
žoazija (ne treba li u 0\ ome potražiti uzroke izbora •trilaterali!.tac Ray-
monda Barrea 7..a francuskog premijera, umjesto degolista Chiraca?!) , 7.a· 
tim potrebom očuvanja socijalnog mira, stupt: iuflacijc j zaposlenosti, pa 
i inlcn:sima nacionalnog ponosa i presti7..a. U takvoj ·si tuaciji može se iz-
vesti za ključak tla jc utjecaj Trilateralne komisije do početka 1977. na 
vlade svoga podrućja hiu najveći kad je bila riječ o njihovim međusobnim 
int:.rt\Jregionalnim pitanjima, da su se vlatlt.: u pitanjima dijaloga Sjever-Jug 
s w-ilateralistima slagale kad su ovi predlagali n:stdklivnc mjere, a nera· 
zumijevanjc j otlbijanje prijedloga Trilateralne komisijc slij~..--dilo je u slu-
čajevima kad su Y.apatl.uc vlade ocjenjivale da Trilateralna komisija pred-
še popušta i ide u susret stavuvi..llla i zahtjedma zemalja u razvoju. 
Medutim, naj,·eti je uspjeh Trilalt:ralne komisije u borbi za i7.gr.ulnju 
uo\oga međunarodnog poretka, dakako, pobjeda J. Cartera na po ljednjim 
američkim izborima. Naime, čitava Carterma atlmiuistmcija praktički je 
popunjena američkim čJauO\'ima lrilateralne komil>ijc, a i on sam dolazi 
iz njezinih redova. Kako se radi o pri,·atnoj organi:t_aclji, Trilateralu su, 
radi preuzimanja funkcija u \'latli, fonnaluo morali napustiti: predsjednik 
Carter, potpredsjednik Mond::~le, ddavni sekretar Vance, sekretar :t.a ob-
ranu Brown, sekretar za financije Rlumt:nLhal, ::.avjetnik za nacionalnu 
obranu Brzezinsky, ~jeni.k ddavnog sekretara Chrisluphcr, ambasador 
SAD u UN Young i mnogi c.l.ru.gi, ali su se u (njezin sastav vratili noki uaj-
•istak.nu t ij i članovi l •'ordove ad minis tracije, rueđu kojima i bivši držav.ni 
sukrclar H. Koiss inger. 
Ako bismo, dakle, sa stajališta kadrovskih rješenja nove amedčke 
administracije, ua.stojali procijeui ti današnji, odnosnu butlući utjecaj Ttila· 
17 
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tcralne komisije, možemo, u najmanj u ruku , ustvrditi ua se, barem u 
SAD, ·izgubio argumt:nl o »vladi u .sjeni« - T,r iJ nteralna kornls.ij a p reuzela 
je i formalno rukovođenje najvećom ekonomskom velesilom s uvremenog 
svijeta! 
Razmotrimo kako sc ta činjenica odraža\'a na rdd Komisije. Tijekom 
1977. izrađena su dva izyještaja. Prvi je bio pos,•cćen suradnji trilaterc!.l-
nog svi jeta s »komunis Ličk im zemljama«, udnosno mogućim pravcima i 
vrstama tc sw·adnje." 
a taj se izvještaj nećemo ol>\·t·tati jer on ne ulazi u naš predmcl ispi-
li\ anja, ali ćemo palnju obratiti drugom iZ\·ješlaju, iz 1977, powećenom 
nO\•om međunarodnom poretku.' Izradili ~u ga državni podsckrclar za 
ekonomskt: posiO\•e SA O R. N. Cooper, direktor htražiYačkog institu la za-
padnonjema6ko~ Dmštva za vanj!>kC poslove K. Kaist:r i profesor Sveuči­
lišta Kyoto i suradnik londonskog I nstituta za strategijska i!>t raživanja M. 
Ko aka. 
U !>L\ari, rad na izvjc"taju br. 1-1 potakao je jos 1974. tada~nji direktor 
Trilateralne komisije /.. BJ?.r:.tinsky, koji je zajedno s autorima nu..radio 
osnovne pravce i teze istraživ::~nja. U međuvre-menu su sc zbili mnogi ,·at-
ni događaji, a meuunarodui odnosi, pa i oui medu trilateralnim zemljama 
prošli su niz iskulienja, lako da je izvjeJ taj t.a\ ršen tek sredinom 1977. 
godin~. 
Tri •rapol·teurac najprije su i.tnijela •pregled obnO\e međunarodnog 
poretka« u razdoblju od osnutka Komisije. Prema njihovoj ocjeni, u tom 
je vremenu osnovna L.načajka međunarodnih odnosa bio nji hov dalji razvoj 
te produbljivanje vekolikt: međuovi<;nosti. Is tovremeno, kao oblik. riešaYa-
nja mct1wtarodnih prohlcma prevladavao je pra~ruatizam u o;rilu play 
it by earc (•s,·iraj po sluhu<(). Trilaterala se, nawprol tome, zalaže 7.a no\i 
pristup rješa,·anju medunarodnih problema, osnovan na: l. definiranju te-
meljnih, dugoroćnih cilje,·a koji ćt- o~ig,~trati pra,·ac akcija u daljnjih 
l 0--20 godina; 2. izradi zbira smjernica za posebne akcije i udl ukc, koje 
će \'OdHi J"'dČw1a o tekućim ogwničenjima i 7.ap1t:kama suradnji. 
Osno\'ni cilje\ i globalne o;tralc~i je za obnm'll medunarodnog poretka, 
prema izvještaju br. !.J, jesu: l. oču\anje S\jero;kog mira; 2. upra,·ljanje 
svjetskom pr.i\'reuom; 3. doprinos ekonomskom razvoju j zado,·olja\atl.je 
osnovnih ljudskih polrcbe:1 i 4. tmapređcnjc ljudskih prava. Svaka zemlja, 
u sk ladu sa svojim poscbJtuS Lima, trebalo bi da radi na ostvarivan ju tih 
ciljeva, nlko\'otlcći se pri tome ovim smjernicama: 
pn·o, usvajanjem 11ačeln tz\'. funkcionalizma postupno:oti (Piecemeal Func-
Lionalisrn), prema k.ojcm se prohlemi medunarodne suradnje mogu djelo-
tvorno rješavati samo odvojeno i poo;tupno; 
drugu, usvajanjem sustava pravila i standarda na osnovi maksimalne de-
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ccnlr-a.li.zacijc (Rule-Making with Deccn tralization), koje će pomoći da !>C 
S\'3 p1tanja hr/.e i jcdnosta\'rujc rješavaju, bez mnogo pregovaranja i c~n­
tralistički.h mjera; 
1 rcće, prihvaćanjem nate la •gipkog -;udjciU\·anjac (flexible Participa tion) 
koje pretposta,·lja manje grupe zemalja, okupljene oko -.pt:cifičnih pro-
blema, jnlcr<--sa i l-ta i>ličnim pristupima njihon1 rješavanJU , a i?.bjegavanjc 
velikih, nedjeloh·omih i nckobt:Zoiutih lokupova; 
četvrto, prihvaćanjem »evolutivnih promjcua• tE' olutionary Change). lJ. 
Ul>lrajnog rada na preLLStrojstvu i razvijanju .-vi h rncuunanxlnih foruma i 
u-;tanova, sa stajališta djelotvornosti, članstva, ciljevt't i drugog, a u l>\ j~:t· 
lu stalnih promjena u loi uvrcwcnom l>V ijetu. 
Nakon detaljne razrade tih načela i smjernica, Cooper i drug0\'1 dali 
!)U prijedlog stn.negije rješavanja četiriju kunlu e lli ih međunarodnih pro-
blema, za koje smatraju zaduženim prije svega zemlje trih1teralnog podru~­
Ja: međunarodni tllonclarn.i s usta\', zaš tita okoline. nacionalne, sm:ijaluc i 
privredne politikt> i mimodop!>J..a pt im jena nuklearne ent"rgije. 
U 1978. godini Trilateralna kumi ija iz1·adila je tri no, ·a i7\·jcštaja. 
t: pnom se daje pregled odnO"a TsLok-Zapad, u drugom se razmatr4JU 
modalilcli uuapt edh·anja proLZVodnje hrane u Jut.noj i Jugoistočnoj Aztji, 
a u rrećem <;e Ko rn b, i ja, četnti put od :.\·og o nutka, bad cnergebkom 
problema rikom. 
Prvi izvješlaj, u s kladu s na.;om temom, zanemarujemo. Dr ug1 t.l\ je:-.· 
laj, koji su načinili direktor razvoja »Montcdisona« U. Colombo, pmt~u• 
Sveučilišla Chica~o D. Gale Johnson i direktm japan:-.kog Nikko ResearC'h 
Cent e ra T. Shishido, uastao je kt~ o p lod k,on2ul tac ija sa ~irokim krugom 
najvećih al.ltorite t(l za prehranu i poljoprivrednu proizvodnju i.l trilate· 
ratnog područja, Zt"maJja u raz.voj11 i rn~;uunarouaih organizacija.'' I ovom 
prilikom osnovne teze usklađene su sa st ratezima trilalcralizma, Z. Btze-
7inskim i R. N. Gat tlt1cront (sada američkim ambasadorom u Ttaliji). a u :>t-p-
nju 1977. odri.an je u Manili i :.a:>Lrulak trilateralne radne gntpe za hranu 
u kojoj su s udje lO\'ali i predstavnic i Inuouc.dje, Filipina, Taj,·ana. 'l ajlanda, 
Indije, Bangladeša i .Malezije. 
Rad na izYještaju bio je. dakle, u~klađen s ;idL"Oiogjjum« trilateralizma: 
ha\ i :.e ključtwu l>\ jetskim pitanjem, a li izdYn_ieno i konkretno. osniva se 
na c;aradnji . uda hranom g t upot n zaint"'re~iranib nLtrihn .. ralnih zemalja. a 
t raft rj~nja koja odgonrraju int.;n:~iUJa uairat.\ 1 jeni j1h zemalja Zapada. 
Kako je probll•m zahvaćen i ~ro sc prl·puru~;uj~.:~ r~,·jc:.taj polru.i od Li-
n je nice da je prLhrana je.d."ln od naj 1ež1h :.vjerskih prohlema, da u J uz no j 
i Juguil>tol:noj A,dji Zi\'e dv;je trećine pothranjenog stanovn i~tva S\·ijt>ta l~.: 
ela je riža (72 poslu ukupne prehrane tog područjn) idealna poljopnvre<lna 
kultura za mommnsku regiju i ključ rješen ja problema. U izvještaju zalaze 
:>O :! t 
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se dokumentirano i na temelj u razvoja radno-intcrui,ne proizvodnje i kapi-
talnih ulaganja u visini 52,6 milijarde nmerićki h dolara, po cijenama it. 
1975. godine. Prema računu Komis·ijc, Lu ~votu trebale h i usigUtrati zainte-
resirane umije u razvoj u (L5 milijardi), t.cmlje OPECa (6,5 milijardi} i 
zemlje ldlateralnog područja (32,5 milijarde). 
TzvjciLaj Trilateralne komisi je, zajedno preporukama o potrebnim 
mjerama, prenesen je vladama Lrilateralnog područja i t.ainteresiranim vla-
dama Južne i Jugoistočne Azije. 
Prvima se preporučuje da povećaju namjensku pomoć za J' ješavanje 
ovog konkre tnog problema, prema predloi.cnoj dinamici i uk'llpno predvi-
đenom iznosu, a drugima da nacionalnu ekonnml>ku politiku prilagode L.Uh-
tje,rima povcćanja proizvodnje ri.1.c, odgovarajućim poticanjem ulaganja u 
navodnjavanje. u il> t raživanja i poljoprivr<>dnu opremu, tc unapređivanjem 
društveno-ekonom'\kih odnosa n~ elu (agrama reforma i napu~Lanje su-
stava najma zemlje), pomaganjem individualnih pr·oizvođača, jačanjcm tr-
žišta riže i drugim mjerama. 
Treći, noviji jz, ještaj Trilaremlttc komisije, po vcćcn cnergiji , sastavili 
su predsjednik s,cučilišta New York J. C. Saw hill. prufcsot Tok.ijs.J<r>g 
svt."Učilišta K. Oshima i C\ ropski sekretar Trilateralne kom isije i !> tručnjak 
za energiju H. W. Maull , a u konzultacijan1a sudjulovalo je čak 89 btaknu-
tih stručnjaka iz zemalja trilateralnog područja. 
Polazeći od uvjerenja da ra7.vijcae industrij s ke zeml je, iako su se u je-
lomično prilagodile, iz •naltnog šoka« od 1973- 197-l. godine nisu izmkle 
s\C potrebne pouke, izvjcštači utvrđuju da u vc.L.i s energetskim problemom 
još vlada •zbrka•. kako u pogledu ocjene njegm·c prave prirode, tal>o i u 
pogledu načina njegova rješavauja. Zbog toga se u iz,·jcšta j u br. 17 rješenju 
problema svjetske opskrbe energijom pristupa etapno, tj . krdtkoročno (0-5 
godina), srednjnmčnu (5- LO godine~) i dugoročno (10- ). U prvom razdob-
lju, a donekle i u ostalima, najvećom opa'\nošću .-,;matra se iznenadnu uzw· 
piranje ili poreme~~j svjeLo;kog tržista naftom. U ~rcdnjcn1 roku. uz ovaj, 
pojavljuje ·e i drugi rizik.: mogućnost financijskog kraha u ,·ezi s rasrućirrt 
dugovima najslabije razvijenih zemalja, pa i novčarski slabijih raZ\'ijenih 71..'-
rnalja. Slom svjct::.kog financijskog susra\'a, do kojeg bi moglo doći zhog 
nemoći dužni ka da vralc kredite podignute na račun nabave nafte, ugro-
zio bi, po shvaćanj u rrilatcralis La, tempo ukupnoga o;vjelskog p.t1ivreduog ra-
sla, pa stoga ovaj sustav lrcba ;to prije prilagodili slabijim ekonomijama 
i odgoditi plaćanje nekih dugova. U du~oročnorn razdoblju, s malnt se, naj-
Yeća opa nost Da!>lupit će kad (i ako} sYjc~ka proiz,·odnja nafte, 7.hog is<.:rp-
ljiva.nja nalazišta, počne padati, pa ro izau)'ve nagli rast cijena, a zatim teške 
poremećaje i kaos u svjet),koj privredi. Ovo posljednje Trilateralna komisija 
smalra najozbiljnijom prijeLnjum, pa se zalaže 7a izradu »uskladene ener-
getl'lke s.lrall:gije«, kojom će se ·oo.; igurati miran prijelaz na novc l:nergetske 
izn>re i tehnologije. 
U p rvom dijelu izvještaja br. 17 trilalcralisti analiziraju nekoliko naj-
no\·ijih prognoz.a o budućoj opskrbi i ciJenama nafte i zaključuju. nasuprot 
njima, da u idućih 10--15 godina ne treba očcki\ali nagli i pretjerani po-
rru.l cijena nafte, odnosno pad proizvodnje. Međutim, prit.naju da svaka pro-
cjena podlije~.e vrlo vcl1koj dozi nesigurnosti, pa smatraju opravdanjm pred· 
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viđanje godišnjeg rasta cijena od 2 do 5 posto, izradu hitnih planova 7-<l slu-
čaj naglog poremećaja tržišta ili »ucjena« najvećih proizvođača nafte. Isto 
tako, izvjeMaj smatra da "3me trilateralne :t.emlje moraju izgraditi sustav 
mcdusobne suradnje u opskrbi energijom, jer bi svaki značajniji poremećaj 
mogao o.Gbiljnu ugroziti njihovo savezništvo. Zemljama u raz\·oju također 
se preporučuje da obave temeljite pripreme za iznenadne slučajeve. 
Zatim, i7vješraj proučava mjere što su ih trilateralne vlade poduzele 
od 1973. do 1977, ističući da SAD, kao naj,·cći s' jet.ski u\·oznik nafte, nisu 
tlO\oljnu učinile da smanje ovisnost o u\·ozu, a rime i svoj negarivni utje-
caj na svjcl:.ku cijenu nafte, stabilnost američke privrede i tečaj dolara. 
lzvje!tači Trilateralne kumkijc kritični su i prema djelotvornosti i opsegu 
mjera š to su ih poduzele 7.apadnocnopske zemlje. Stu sc Liče Japana, koji 
u 11aporima da ubrza prijelaz na nuklearnu energ.ju nailazi na otpor SAD, 
Komisija smatra tla treba nastaviti dijalog između dvije zainrere irane sile i 
ra7rije~iti neslaganja. 
Osim mjera pojedinih vlada, izvještaj ucjl:ujujc i multilateralne poteze, 
odnosno institucionalna rješenja u horhi energetske krize: prije svega mje-
t'C za osigw·anje opskrbe, za sprečavanje financijskih pntdkoća naslaHh 
poskupljoujcw nafte, dijalog sn zemljama OPEC-a , ali i s os.1:.\lim 7.emljama 
u nw.w)ju koje ne izvoze 11aftu, tc mjere poduzete protiv širenja nuklear-
nog on1žja. Pri tome se kao najdjclu·lvumiji spominje »program hilne d07.· 
nakecc (Emergency Allocation l'rogrr1m) Međunarotlnc agencije za energiju 
(IEA), pohvaljuju se neke mjere lMf'·a i Svjetske banke, ali iuažava sum-
nja da bi li uosiod svjetskog financijskog sustava mogli podnijeti veće po 
većanje manjkova plaLTlih bilanci .wwalja korisnica kredita. Pariška kon-
ferencija se u pogledu energ<'1"ke pmhlematike s pra,·om smatra prumaša· 
jem, a pohvaljuje se osnivanje Kluba nuklearruh opskrhljivata ( ·uclcar 
Supplier. Club), tc u,·odenje medunarodnog nadzora nuklearne reciklai~ 
(lntt>rnational Xuclcar Fuel C\(.:lc E\aluation). 
U preporukama u Lom U\jc~laju ltilatcrallsti traže zajedničk-u, uskla-
đenu akciju s\-ih umaJja svog pndrućja i energične mjere ~\ake dade po-
jedina no. ZahtijC\·aju se mjere za S\a tri ključna prohlema: l. osiguranje 
opskrbe, 2. moguću financijsku krizu i 3. usklađen prijelaz na nove energcl-
~kc i~vore. 
Kao najhituijc mjere predlažu: L da se po\·ećaju zalihe natre u najugro-
ženJjirn zemljama lrilatcralnog pod.! učja (Japan), 2. da se pridonese Mo 
hitnijem rješenju arapsko-izraelskog suJ..uba i tako stabilizira s tanje na Bli-
skom istoku, te 3. da SAD održe »specijalni odnos« sa Saullijskom Arabijom 
i Tranom, najvećim opskrbljivačima natte, »ali uz usku konzullaci_iu ~ o::.ta-
lim tri lateralnim vladama«. 
Za rješen je srednjcrul:llug problema izvj eštaj b.r. 17 preporučuje da 
IMF ojača i preraste u glavno sruuiš Lc kratkoročnog financiranja platnobi-
lančnih potreba, da se povećajl l ulozi (»q uulas«) u IMF, tc ratificira i pro-
širi tzv. WilLevenov fond. Nadalj e, predlaže se značajno puvc.:ćan.ic financi-
ranja dugurul:uog razvoja zemalja u razvoju uvođenjem novih mehanizama 
koji će omogućiti transfer sredstava OPEC-a, zatim stvaranje muLLilaleral-
nog garantnog fonda za kufinam:iranje, kao i zajedničko lMJ:'-privatno fi. 
nanoiranje. Za dugoročno rješenje energetskog problema TriLaterala pred-
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laže niz mjera od kojih mnoge treba da podu7.mu pojedine zemlje: podin-
nje cijene n af Le u svim zemljama na nuiou S\jet<;ke cijene i poticao je in-
dus tr ije na uvuQenj e alterna tivnih izvora energije, stvaranje sustava zajed-
ničkih i usklađenih mjera za smanjenje ovisnosti o u vozu nafte, razvijanje 
novih izvora energije u ~emljruna u razxoju (radi olakšanja pritiska na nafLu 
iz OPEC-a), poticanje njihova unutrašnjeg ekonomskog rasta i financijske 
stabilnosti, i•td. 
Nadalje, izvještaj br. 17 tral.i od vlada trilateraJnog podmčja da ukinu 
umjetne zapreke in\'csticijama iz OPEC-ovih fondova na svojem području, 
ua potiču rast proi7.,~>tluj e natre u zemljama OPEC-a, da s njimn, općcniLo 
uzevši, prodube i pro~ire sUl·adnju, a posebno da zajednički pomažu ostalim 
zemljama u razvoju. Također se zahtijc,-a da trilateralne zemlje što prije 
usklade zajednički pristup i rješavanje problema nuklearne energije, od-
nosno ~iren ja nuk learuc tehnologije. U tom :.misiu bi sc s ustav TNFCl.!. 
trebao s tehničkih aspekata proširili i na nadzor političkih i institucional-
nih aranžmana za usporavanje širenja nuklearnog oružja. Posebna važno:.l 
daje Sl! preponJci ~a stvaranje međuna1utl.ne »banke goriva« i sustava re-
gistliranja ugovora o uranu, radi osiguranja Ul·ana zemljama uvoznicama. 
Također se prt.'<ilaže mcclunnrodni . porazum o postupku s nuklearnim ot-
pacima i is kori:.Lenim gori,om, a \'e ~e mlje članice trebale bi se, mulal je, 
uključiti u tzv. cjdovite zaštitne mjere (Full-Scope Sefcguard.s) prema kcr 
jima se sva m.tklearna postrojenja podrecluju nadzoru Me.đunarodne agen-
cije za nuklearnu energiju (EAEA). 
Na kraju, Tlilateralna komisija preporučuje svim n:mljama wug pod-
ručja po,•ećanjc ulaganja u i.-.traž.ivanja i razvoj novih, pouzdanih i 7.a oko-
linu zd.nnih i7mm energije lc povczi\•anjc napora pojedinih 7emal ja rad"t 
zajedn ic kog istra7i' anja nove nuklearn<.> tehnologije osno\ ane na fuziji, za-
Lim sunćanc energije i Lehnike dui>okomorskvg bušenja. 
rz,•ještaj Trilateralne komjsije br. 17, posn:~cn energiji, posljednji je 
nje7in domen i obja,·ljen dokument, ali se već priprema novi iz, ještaj. čiji 
je »drafl« Komisija rnzmatrala na plenaruom sastanku u Wa . .,hin)ltonu u 
ljeto 1978. godine.>: 
Postavlja se pitanje kak,-o je danas mjesto Trilateralne komisije, kako 
se prihvaćaju H.iezini i7.vještaji i u kojoj mjeri oni predstavljaju elemente 
novoga međunarodnog ekonomskog porelka? Odmah treba reći da djelat-
nost Trilateralne komisije, otkal.o su na \'last u SAD stupili njezini najistak-
nutiji članovi, nailazi na raznorazne odzive, kako na samom trilateralnom 
području, tako i izvan njega." 
Početkom 1977, kad je na tokijskoJU sastanku Komisija nvJUatl·ala iz-
Yještaj br. 14 o obnovi međUltarodnog poretka, do izralaja je došlo nesla-
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Radi se o Izvještaju B. e. Robertsa. G. e. Vidi o tome: Paul A. Samuelson. New 
Lodgea l H. Okamotoa. Contlnulty and American Imperialism?, Newsweek, May 
Change ln the Industrial Relations Sys- 16, 19n . str. 53.; Marc Ullman, 4 ans 
tems. ln Western Europe. North America pour changer le monde. Robert Laffont. 
and Japan, posvećenog problemima odno- Paris. 1977. 
sa rada i kapitala u trilateralnom području. 
(Vidi Trialogue, Summer 1978, No. 18, str. 
6-7). 
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ganje medu S.."tn1im trilateralistima: japans•ki preustavmci oštro su se odu-
pirali ev.ropskim trilateralislima zbog protekcionizma i zalaganja za »pod-
jl:lu svjclskog tržišta među razne aržave i industrije. umjesto slobodne 
trgovine« ." 
Tsto tako, japanski članovi Komisije nisu uspjeli nametnuti svoj stav u 
vezi sa širenjem nuklearne tehnologije jer j l! »Zaključak Komisije bio us-
mjeren pr ije svega na u::.klađivanje stavova Sjeverne Amenike i Evrope, dok 
je slav naše zemlje hio gotovo potpuno za•nema•ren« ." 
Na londonskom S..."'.Slanku na vrhu u svibnju 1977. predsj ednici ostalih 
zapadnih sila popustili su Cnrteru i Schmidtu u nj·ibovu rigidnom s tavu 
spram zahtjeva zemalja u razvoju. Zaključci log sastanka o integra lnom 
programu .i dntgim elementima NMEP-a, kako ih predla.7.u zemlje u razvoju. 
na Pariškoj su kon[erenciji, k.oja se u to vrijeme upravo završavala, dočeka­
ni kao hladan tuš. Londons-ki sastanak na vrhu tako je i udar preporukama 
Ttilateralne komisije o poželjnoj tehnici medunarodnog pregovaraoja. S 
tlr uge s.lram:, Komis ija je mogla sa zatlovuljstv.um utvrdiLi da je prlli lup 
rješavanju s irovinske problematike, za •koji se zalaže ameri.čko krilo Kom i-
sije, uspješno nametnut ostalim vladama trilate ralnog podtruč.j a. 
Općenito uzevši, stoji tvrdnja da stavovi Trilateralne komisije, otkako 
je preuzela vlast u SAD, teže nailaze na razumi jevanje u s lužbenim krugo-
vima Zapatlne Evro-pe i Jap<:Lna, ali, s druge strane, u pravo ·la čau j enica, zbog 
realnog odnosa. snaga u 7.apadnom hlo.ku prido nosi uvažavanju i p·rihvaća­
nj u tih preporuka. 
Tako , na primjer, kad j e početkom prošle godi ne predsjednik Carter 
u Parizu iznosio svo ju doslovuo »tr ilateralnu« v;;tnjskopolit ičk.u doktrinu, 
u sklopu predavanja naslovljenog »Nov.i dnevni red za demokrac.ijun, službe-
na Zapadna E vropa već j e bila daleko odmakla od stavova Komisije u mn<r 
gim pitanjima. U nekima od njih (monetarna reforma, npr.) E vropa je 
odlučila da preuzme inicijativu i pot raži vlastita, auluuumna rjt:.~nja, dok 
u drugima (dijalog Sjever-Jug, npr.) jo; prevladava ut jecaj velake pregova-
ra6kc moći SAD. 
T'okawje se, da kle, da Trilate .. rala u ovom trenutht previše odražava sta-
vove i interese SAD, da se njezina ideologija, nakon američkih izbora, od 
obnoviteljske svela n.:t apologiju međunarodnih interesa SAD. U tom se smi 
slu mora i jedino može razmatrati svaki izvještaj , odnosno rad J<,omlsij c na 
i-lgraun j'i pojed inih elemenata novoga rnet1unarourwg oklmomskug porctl~a. 
Takve ocjene d ijele i sovjetski anal itičari, koji su u nm·ije vrijeme po-
kazali nešto vece zanimanje 7.a racl i izvještaje Trilatera lne kcmJli.sijc. Me-
đutim, njihova, pone.Sto pojednostavljena. analiza u tim izvještajima ne 
nalazi nikakav novum, ni ti ih je sklona razmatrati u sklopu problema iz-
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je 13. siječnja 1977: "· . . naša zemlja 
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gradnje novoga međunarodnog ekonomskog poretka. Zaključci sovjet~kih 
analitičara svode se na uobičajene ocjene u •pokušaju prevladavanja rnt!đu­
imperijalističkih prorurječja« u fazi •opće krit:c kapitali?ma«.-. 
Kakav stav u vezi s 'lrilatcralom treba da zauzmu nesvrstane i zemlJe 
u rat:voju? 
Dosadašnja anali7.a pokazala je da Tl"ilaterala suradnju sa zemljan1a 
u razvoju smatra jednim od ključnih pra\'al:a i metoda c;voga rada. To nije 
<:: udno ako se uzme u obzir da je uključivanje :.irovinskih izvora i radnih 
potencijala zemalja u razvoju u ciklus s uvremene kapitalističke privrene već 
dalt>ku oo mak lo. pa Lrilateralisti <.;malt aju da taj OUilOl> i dalj~ m:ba p ro-
dubljivari i izgrađivati . 
Za zemlje u razvoju hitnu je, međur_im, pitanje da li novi međunarut.lui 
ekonomski poredak, kako ga zaiU.išlja Trilaleralna komi ija, pretposta\ lja 
oču\ anje stabilnosti razvijenog S\ i jeta na ratun lZ\. periferije, ili t.:e mjere 
š ro th preporučuje Trilateralna komil>ija, stabilnost i ubrzanje raz.\'oja ze-
malja u rat:voju prihvaliti kao bJtnu ptctpostavku nuvoja cjelokupne 
S\ jctske princtlc. Površno glctla jući , mjere što ih preporučuje Trilaterala 
1du u kol'ist zemaJja u razvoju i nema sumnje tla će u njiho\ im redovima 
barem neke preporuke naići na odzi\ (kao izvještaj u prehrani u ALiji!). 
ls>to tako, čini nan1 ~e opravdanim pažljivo proučctvanje tehnikt.: imer-
regionalnog tlugovaranja, !;tu ju je Trilaterala razvila radi usklađi\'anja l>ta-
, ·ova unutar vu je grupacije i, e\ enruaJno, njezino kot·ištcnjc u obogaći\ a-
nju metode tz\'. kolektivnog oslonca na vla ritc l>nage zemalja u razvoju. 
Naravno. najvažn:iji zadatak m:svrstanih i svih ostalih zemalja u raz-
voju jest ugradnja vlw.litog modela novoga mcđw1arodnog ekoJlomskog 
poretka koji će se po c;\'Ojoj teorijskoj utemeljenosti i unin?r7.alnusti ma-
ženili interesa na međtmamdnim pregovaraddm forumima moći ra\·nuprm 
no suočiti sa vim alternativnim modt'lima, pa tako i onun koji pnprcma 
Trilateralna komic;ija. 
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